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ТА́КТИКА КРИМИНАЛИСТИ́ЧЕСКАЯ, часть криминалистики, содержащая 
систему научных положений и разрабатываемых на их основе соответствующих средств 
(приёмов, рекомендаций, отдельных следственных действий, тактических комбинаций и 
операций), применяемых в специфической деятельности по организации, планированию и 
производству уголовного преследования и защиты от него, а также судебного 
рассмотрения уголовных дел, применению логических и психологических методов 
познания, используемых в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в 
целях полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств 
совершённого преступления. 
Содержание Т. к. образуют общая и особенная части. Общая часть – это 
теоретическая основа следственной и судебной тактики (в т. ч. тактики обвинения), а 
также тактики защиты.  Она состоит из понятийного аппарата,  системы и задач Т.  к.,  
понятия тактического приёма как её центральной категории и предъявляемых к нему 
требований; роли правовых, гуманитарных наук и правоприменительной практики в 
формировании и разработке приёмов и т. д.  
Основное место в Т. к. занимает следственная тактика, общие положения которой 
составляют организационные принципы деятельности по наиболее рациональному 
проведению следственных действий и их комплексов, учение о следственной версии и 
планировании расследований, рекомендации по эффективному использованию 
специальных знаний, взаимодействию следователя с органами дознания и привлечению 
общественности, розыскной и предупредительной деятельности следователя. Особенная 
часть следственной тактики разрабатывает приёмы и методы производства конкретных 
следственных и судебных действий. 
Т. к. связана с другими разделами криминалистики – криминалистической техникой 
и методикой расследования отдельных видов преступлений. Она способствует наиболее 
полному и эффективному применению научно-технических средств, использование 
которых обусловлено не только техническими возможностями работы с доказательствами, 
но и тактическими соображениями. В свою очередь, от того, какие научно-технические 
средства используются, зависит и меняется тактика следователя. Положения этих 
разделов криминалистики реализуются в практической деятельности органов 
расследования через методику расследования отдельных видов преступлений, в которой 
они синтезируются с научными положениями последней.  
Т. к. тесно связана с такими науками, как философия, логика, психология, 
педагогика, уголовное и уголовно-процессуальное право. Т. к. широко использует 
положения научной организации труда. Критерием проверки правильности и 
эффективности рекомендаций, выработанных Т. к., является следственная, судебная и 
адвокатская практика. 
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